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PASO 1
■ Conocer sobre nuestros insumos:
- Base de datos académicas
- Manejo de un gestor de referencia
- Redacción (normativa de la RAE, manual de estilo, etc.)
- Leer artículos científicos periódicamente
PASO 2
■ Mapear un tema de interés 
PASO 3
■ Redactar (sin necesidad de adecuarlo a una directriz de una 
revista, este paso debe ser natural en su primera etapa)
PASO 4
■ Identificar una revista indexada de acuerdo a nuestro perfil
PASO 5
■ Leer los tipos de artículos relacionados con el corpus 
temático de mi interés (identificar formato IMRYD u otro)
CARTA AL EDITOR
ARTÍCULO DE REVISIÓN
ARTÍCULO EMPÍRICO
RESEÑA ANALÍTICA
PRESENTACIONES DE CASOS
PASO 6
■ Releer las 
directrices 
de autor
PASO 7
■ Enviar el artículo
Paso 8
■ Ser paciente 
(esperar los 
resultados de 
la revisión por 
pares)
PASO 9
■ P
u
b
l
i
c
a
r
Imagen
referencial
PASO 10
■ Ser feliz
Por Evelyn Rondon - Jara
Lo ideal, luego de publicar, es ser citado no solo por los amigos, sino por personas 
desconocidas que encuentran interesante nuestro trabajo.
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